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I I  
Northwest . ---v-M 
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Carroll % 
Henry 
Jo Daviess 
Lee 
Mercer 
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Putnaal 
Rock Island 
Stephenson 
Whiteside ' I, Winnebago 
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Northeast --v-e Boone 
Cook 
DeKalb 
JJu Page 
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Kane 
Kendall 
Lake 
LaSalle 
&Henry 
will 
District . 
.’ TIest '! -- 
Adam 
Brown 
Fulton . . Hancock I Henderson 
Knox 
McDonough 1 Schuyler 
'Jarr en 
. District ~ 
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'Bond 
C‘alhoun , 
CS.SS 
Christim 
Greene . . Jersey 
Liacoupin 
kiadison 
Montgomery 
Morgan 
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Sangamon 
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District 
" Central .' 
-DG'$ict, I. 
Lo@rl .:. 
' McLean 
Edacon -. i. )' tIarshal1 
I&son 
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-Peoria ,, . . Stark 
T&well 
tiloodford 
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,4,470 
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2,970 
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2,010, 
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4,330 
6,5W. 
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7,910 
2,7i30> 
5,830. 
6,930 
2,640. 
5,050 
4,400 
3,320 
3,940 
42,CW 
;a: 
2j910. 
7,740 
y; 
I,:?60 
7,070 
T&q 
2,243 
. 61,Gw 
2,320 
*4,2a 
7,560~ 
3,270 
1,920 
‘,3,01,0 
2,210 .,, 
2,Gco 
3,520 
6,430 
2,CPcl 
1,690 
2&a 
1,900L 
: 3,720 
1,43& 
b&w 
2,970' 
33,4;0 
4,2CO 
l.,bU~ 
4,930 
3,.4l0 
3G,gG.I 
4,720 : 
3,97O 
$339,800, 
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5,11.0 : 
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6,080 
;%% 
405:500 
293,900 
51520 270,400 
750' 
384;4W 
52,700 
2,950 =7,7@ 
5,810 395,600 
4,810 
VP 
342,900 
. 277,200 
51,700 , 3,6%7OO 
2,640 
3,650 
188,900 
r(0,30O 
3,990 295,100 
1,700 127,200 
2,020 
$E& 
ig?% 
127;800 
5:38O 
‘204,200 
402,600 
5,7w . 4u,5w 
4,840 ' 
38,600 
354,300 
2,w,4Oo 
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2,440 
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226,600 
2,461,200 , 
3,090 . ;13,100 
2,190 l49,30O 
2,410 
3,320' 
16f$?0O 
239,m 
4,210 
2,563 
293,GOO 
6,660 
176,6Ocl 
;,53ti 
469,9(i0 
5,360 
44rs,600 
4,273 gpg; 
6,220 429$0 
4,760 3399900 
1,970 136,Otiju 
53&W 3,739,4dA 
:. 134;50ti , 0 
a.. 237,3X . . 
* 427,2:X 
x4 W' 164 ryp 9J " 
x&500 
172,9OG 06 
124,9OG X4,% 
241,m rm 
94‘900 ,: i7$,5@; 270;50tt 
" I ( ” 192,7'3G 
2,19qm 
- (jv& 1 ’ 
D240,200 
202,Loo 
26o,lGo 
309,500 
207,.70@ 
lpog:. 
.38;200 
150,200 
295,700 
i%!i: 
'2,6,31~600 
132,300 
182,900 
230,000 
25,200 
iox, 
200,000 
97,700 
' l42$00 
269,600 
2YQ,wo 
2i+2,600 
1,934,500 
313,200 
109,800 
220,100 
271,4CO 
102,200 
190,8Go 
lbC,300 
129,600 
150,1300 
:1,656,200 
154,900 
lG9,70G 
12c;@G 
166,400 
W,WO 
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333,MG 
g3 g; , 
&;OOO 
31i,71;0 
23;1,5tJcJ 
93,70cc 
2, 6%,2.X 
.ti9,433 
157,400 
.237,5w 
125,6x 
.75,6W 
120,3Go 
C5,UOG 
. . 16Gi3iiG 
53,9::0 
189,6GG 
132,XM 
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gagt: '-a 
ChampQP 
A?orQ ' 
Iroquois ' 
Kankakee ' 
Livingston ‘ 
piatt 
Vermilion 
Disgrict 
@&~~outheast 
Clark-----' 
CM 
Coles 
Cravfford 
Cumberland 
Douglas 
Edgar 
Effingham 
Fayette 
Jasper 
Lawrence 
kSri.on 
Xoultrie 
Richland 
Shelby 
District 
. 
~o&&wf& 
Xlx.xander 
Clinton 
Jackson . 
Johnson 
!Aonroe 
Perry 
Pulaski 
Randolph 
St. Clair' 
union 
iYash@gton 
%.Uimson 
District 
Southeast 
-Gwxs- 
Franklin 
Gallatin .' 
Hamilton 
Harding, 
Jefferson 
Massac /, I , 
Pope, , 
Saline '1 
Viabash' 
- Uayne / 
Uhite 
District 
STATE ' 
District 
Northwest 
Northeast 
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ilest Southwest 
Central 
-H@g!Z~Q ~~-~Co&ig.~gd~ 
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.U.G Es!& k24.2 &gg 
..4,610 
3,130 
.' 2:;: 
8,030 
.3,870 
6:670 
3,250 
6,590 5,540 
2,230 1,830 
4,540 3,720 
33,000 27,400 
207,800 146,900 
353,900 . 250,400 
U9,800 82,700 
243,800 168,200 
1,772,200 1,238,5W 
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3,550 3,130 : 194,900 l41,500 
2% ., 3,500 2 100 1g2,Soo 215 600 131,100 58 xK) 
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2,820 2,480 154,800 112,100 
2,69O 2,gl.o ' l47,7GO 104,=@0 
*. 3,720 3,200 204,200 ~4,600 
4,820 4,290 264,600 
6,480 5,770 
: 
355,800 
;9&J; 
4,740 4,220 260,200 19o:m 
2,520 * 138,400 101,300 gg 
,2,~0 
yg ) 271,800 201,600 
101,7cO 
~ 3,260' 2:90;) 
l41,700 
.179,000 131,100 
5,570 4,850 305,m ? 219,200 
57,600 . 51,m 3,173,400 2,305,X)0 
2,1&I ' 1,970 151,oGo 127,700 
5,000 4,400 a5,400 359,500 
4,820 4r3m 346,630 .284,100 
224,300 '. 3,1x) 2,870 1~6,100 
3,490 3,170 25l.,oa) 
3,400. 3,030 244,500 
2q600 
2,430 2,280 ’ 
;9;,75g 
5,660 5,210 ;;gw& 3;7?@0 
6,520 ,5,740 468;8iXI 372:300 
4,020 3,700 289,100 240,000 
,5,840 '.5,250 419,900 340,500 
3,7m 3,400 266,000 22G,500 
: ~0,100 45,4m ,3,602,4oG 2,944,5GQ 
2,080: 
'3,430 ,  
2,560. 
4,400 
yg 
2:75G 
2,410 
3,510 
,1,610 
'. 6,990 
'4,279 , ? 
41&Q +,1a 
1$50 
'3,110 
2,330 
4,050 
1,170 
5,mI 
2,560 
2,l-w 
3,260 
1,430 
.6,220 
3,8m 
37&W 
‘pg 
’ 144~600 
* 248,6Oe 
. 75,130 
" 325,5OQ 
: 155,400 
136,200 
.198,300 
91,wo 
.395,,WJ 
241,300 
2,:322;300 
94,5Go 
156,900 
119,100 
2G7,'XO 
59,M)o 
264,700 
130,m 
109,m 
166,600 
73,100 
317&O 
194,200 
1,395,m 
42(3,OW 375,600 825,708,Oa $1~,7G.S,cOci 
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cd% zzth Distri& A242 
63:bO 
$5@.90 East $53.70 ;g% 
50.10 &St soutkest 54,w 45.2 
57.50 45.00 Southwest 71.90 64.90 
bS.70 5cj.10 Southeast 56.50 51.s 
'56.50 44.70 
STX'E $60.10 $5.j.lrj 
